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Sazetak 
Na osnovu Izvornog koncepta ncsvrstanostl analizira se pokret ne-
svrstavanja. Izvanjske snage vrše utjecaj na pokret. Dio nesvrstanih 
država zahtijeva suradnju sa soci j Ali stičkim zemljama kao s njihovim 
. prirodnim saveznicima• . Drugi dio zemalja u pokretu nesvrstanih 
smatra da su upravo članice Varšavskog ugovora najveća opasnost 
nesvrstanima. Treća grupa zemalja proklamira politiku ekvidistance 
u odnosu na blokove. Autor sumira originalni koncept nesvrstanostl 
koji bl, po njemu. trebao tražiti od država: da ne postavljaJu svoju po-
litičku orijentaciju nekim unaprijed ideološkim ciljevima, da nisu čla­
nice vojno-političkog save7a, da zadr:lavaju slobodu svog i7bora. odlu· 
čivanja i aktivnosti u medunarodnim odnosima. sudjeluju na organizl· 
rani način u borbi za mir. detant, napredak 1 ekonomski r11zvoj, poštuju 
načela povelje Ujedinjenih narodu. aktivno podr7.avaju uvodenje novih 
oblika političkih , ekonomskih, socijalnih, kulturnih odnosa doprlnosećl 
svjetskome napretku. 
Politika nesvn;Lavanja, koja je u dosadašnjih dvadesetak godina svog 
postojanja .i?.bnrila značajno mjesto u svim sferama međunarodnih poli-
tičkih i međunarodnih ekonomskih <Xlnosa, postala je istodobno i znač.ajna 
un'iverzalna strategija djelova.nja, sve više pl'isutna u iokov.ima međuna­
rodnog života. Taj s kup filozofskih, soci j alnih i političkri h pogleda na ulogu 
država, i n jihove mogućnosti progresh nog mijenjanja međunarodnih od-
nosa, svoje korijene ima u viaonarskim idejama velik!ih u temeljitelja 
pokreta nesvrsta\'anja, koji su upra\·o u danima pojačane međunarodne 
napetosti, l kada je nicao niz novih zemalja, tražili jedinstven koncept 
nezavisnog i slobodnog međtunarodnog djelovanja. 
Danas sc tvrdi da je polri tika m;svr.s.tavanja uspješno odolje la sv.im 
priLiscima, koji su j e om~tali s različi tih strana, d da je, bez obzira na s:ve 
osdlacije u aktivnostima, s talno dinamična j aktivna snaga u međunarod­
nim polil'ić1d.m i e konomskim odnosima, čime se odaje, svakako, i dio 
p riznanja toj politici, ali i njezinim utemelj iteljima koji su upravo u slo-
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ženim međunarodnim uvjetima mali pronaći prave fundamente na kojima 
se ne vrstanost mogla uspjeSno raz\ijati. 
Gotovo svaku konferenciju !idova država ili vlada ne vrsLanih zema-
lja pratili s u i skeptiuni glasovi dije la annJ.itičara ml:đti,nm"'dnih odnosa 
koji su tvrdili da je pokret ugrožen, da su članice podijeljene i da nema 
perspektiva daljnj<.."g razvoja. 1o svaki je sk-up sa svojim odlukama bio 
najbolji dcmant.i takvih razmišljanja i adek,·atan od..:,o:rovor svim kritičarima 
nesvrstanostJi. 
Usporedo s vremenskim trajanjem politika nesvrstavanja dobivala je 
i nova kvalitativna i kvantitati\na obiljcj,ja. Od aktivnosti koja je u po-
četku bila usmjerena ponajprije na rješavanje određenih svjetskih poli-
tičlcih pjtanja, nesvrstaJ]i su s vrem enom počeli sve više raspravljati o 
međunarodnim ekonomskim odnosima, o uovom informacljs:kom sistemu 
i o pojačanim rctZnovrsnim oblicima međusobne suradnje. Dostamo je 
napomenuti da u svi glavni m.:ndovi koje danas prolazi međunarodna 
zajednica: borba za nov.i međunarorlni ekonomsl<:i poredak, aklivnosti 
radi stvara,nja novog inJorrnacijskog stL-;lava i orga nizirane inicijative u 
vezi s razoružanjem, djelo nesvrstanih zemalja i da u S\rim tim akcijama 
nesvnstane zemlje daju svoj značajan doprinos. 
U kvantitativnom pogledu od Beogradskog sastanka na vrhu gotovo 
se učetverostručio broj zemalja koje su sc izjasnile 7.a politiku nesvrslava-
nja, pokazujući time snagu ideja, ali i vrLjednost takve politike. Osim 
jocine zemlje (Burme) do sada ni jedna nesvrsllina zemlja nije napustila 
pokret nesvrstanih, čime je potvrđena snaga ideja, ali i dana najbolja ocjena 
reali'Zacije. 
Posljednjih godina postavlja se, međutim, sve češće pi Lanje izvomog 
koncepta nesvrslanosti, te se i u krugu nesvrstanih zemalja, a i izvan 
njih, traže odgovori na to temeljno određenje. Razlog tome što sc u raz. 
nim sredinama posta,·lja uprm'O to pitanje moguće je v1.:zati uz nekoliko 
elemenata. 
Pokret kao takav brojčano •i kvalitetno je narastao, u njemu se osje-
ćaju i rawi tuđi utjecaji, brojne zemlje koje sc izjašnjavaju za politik-u 
newrstavaoja ipak djeluju u ra7Jiči Lim uvjetima, a i pritisci i:T.Vanjsk:ih 
snaga na neke nesvrstane zemlje nisu zanemarivi. Tome, svakako, treba 
dod8!~i i djelovanje nck.i.h izrazito su bjl>kLivnih činilaca, koj•i unutar poJu-eLa 
pokušavaju stvoriti uvjete za drukčije profiliranje političke akcije i Lraže-
njc spona s nekim drugim političkim ili ideološkim određenjima izvan 
nesvrstanog svijeta. Iako svi Li elementi imaju svoje mjesto u iniciranju 
debate o j?.vonnim principima, čini nnm se da l>U j:Xitanja odTeđc.nja prema 
drugim voJilim međunarodnim akterima ipak s1·edišnja, Lc da od njih 
uvelike ovisi i karakter nastojanja 7.a nonm interpretacijama koncepta 
nesvrslanosti. 
Dio zemalja koje pr.ihvaćaju p otrebu tzv. radikalazijc pokreta nastoje 
u prvi plan iznijeti tezu da se pokrel nesvrstanih u svojim dosada.~njim 
akcijama mogao s uspjehom osloniti na socijalist!ičke 7.emljc, te da je u 
nizu prilika demonstrirano tak\'O tzv. prirotlno savezni.~tvo. Postavljajući 
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.kao glavnog neprijatelja imperijalizam, bHo u obJiku aktiViD.osti kolonijal-
nih , imper.ijalističkili, bilo neokolonijalistiokih !Snaga, .neke nes:V1'Slanc zem-
lje vide samo u čloolcama Varšavskog ugovora stvarne :saveznilke koji su 
voljni pomoći njihovu borbu protiv glavnih n eprijatelja i u pojedinim 
situacijama osigum.ti .~m mi..ran razvoj . Stupajući u određene uže kon-
takte, bilo po!Jitičkog, vojnog, bilo etkonomsikog karaklcra, •sa 'SOOi~a11s~ičk.im 
zemljama, takve nesvrstane zernlje spremne su taj isti 1koncept proglasiti 
univerzalnom platformom djelovanja, ~oja bi t.rebaLa i mogla biti ko11i!sna 
sv-ian nesvrstanim zemljama, bez obzira na to gdje se one na•laze j kakve 
pwbleme jmaju u svom nacionalnom >r&Lvoju. 
Ocjenjujući Va·ršavski ugovor 1kao prijatelja li save:zmilika, Zapad se u 
cjelini pro~ašava glavnim neprijat.eljem, a dio .tzv. radi•kala vodi maio 
računa o temeljnim opredjeljenjima nes~rstamh država i 'O ncsv.rslavanju 
kao polirt:Jičkum pokrcLu. Iako se ta teza sada donek.le modifuoira, pa se 
v.i·še govoni o glavnom nepr.ijatelju, a manje o prirodnom s.avezništVlll i p rj-
rodnim saveznicima, j,pak je i u pozadini takvog djelovanja 'Prhnjetan 
oblik swstavanja, čime se postižu negativni cfok,w. Izjašnjavajući se za 
jedan blok ili pak odlučno napadajući drugi blok, 'Tlesvrstane zemlje gube 
svoju ;izva'TlblolrovSiku d nezavisnu ulogu u međunarodnim odno.gima i kao 
organizi.rana •snaga, jer je riječ o skupini radi.kal.ruih zemalja, postaJjJU dio 
međublokovs;kog :nadmetanja. 
Kad bl se l .dalje razv.ijalo takvo djelovanje, ono bi, sigurno, vodHo 
jačanju podjela unutar pokreta i postupnom slabljenju pa moooa i raz-
bi:janju pold!ti:ke nesvrstavanja kao jedinstvene pohl:tiiOke platforme zajed-
nič.kog djelovanja goleme sk,upine država. Ta Lcndcnclja osob~rto je opasna 
u doba zaoštrenih mcđuna•roc.lnih odnosa, kad izvanjske snage mo~ t~­
kođer imati pojačane interese u slabljenju nesv.rstavanja iLi .pa~k u stva:ra-
nju neke vlastite ·s~upine tzv. radikalno nesvrstarnih zemalja. 
Dmtga teza zapravo je negac.ija radikaLizma i nasloji potkaza.ti da je 
upravo ~aršavski u govor, na C-el u sa Sovjetl'>kim Savezom, navodno najveći 
neprajalelj nesvr~tan ih zemalja. Uzimajući kao motiv te eksplikacije naj-
nov;ijl; sovjetsku međunarodno djelovanje i aktilivnooti sovjetskih sav~ka, 
i stiče se da odatle prijetJ najveća opasnost •i da s e nesv rstane zemlje moraju 
snažno oduprijeti sv.im on~m pokušaj ima zagovaranja •prirbdnog ~ave?'Jtlliš­
tva s čl<llnicarna Vadavskug ugovora. Ne treba bi.ti posebn o pronicljiv 
pa vidjeti kako je to, u stvari, o dgovor na stavove rad~ kaJa i da je, u biti, 
riječ o zemljama, uli poLitičkim snagama, koje su čvrsto opredijeljene za 
zapadnu po1itličku Liniju, imaj1u tijesne poEtičke, ekonomske j voj•ne veze, 
te bi ·i nesv:nstanost više htjele pomaknuti prema Zapadu. Lma,j•ući na umu 
cl<on:omske prednosti taJkvog pomicanja, kao i mogućnosti ~~.·ješawanja zna-
čajniih ekonomskih pi·tanja, protagonisti ta!kvog koncepta nesvntrunostli niSIU 
l'iše:ni p1·akt:iokrih argum<:nala. 
Zagovoraici trcćog koncepta, koji inače ima znatno dublje vremenske 
korij ene u sklllpin.i nesvx<stanih, z.ala:žu se za pnidtržavanje i očuvanje pohi-
tike jednake di•stance prema oba bloka. Iako je ~ to, u biti, koncept koji 
se v.iše zalaže za održavanje jednakog s tava prema supmtnim vojno-poHt..ič­
lcim alijansama, on je ipak malo vJše pomaknut prema Zapadu. Težeći 
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specifičnom obliku neutralizma unutar političkih opredjeljenja i mrih iz-
ja~nja\anja, nastoji sc osigurati takav odnos u .kojem bi se eliminiralc 
sve opa•moslli što prijete pokretu s Istoka, uz istodobno slabljenje kritika 
zapadne polit-ike. Tako modificirana politićka akLivnost nesvrstanih trebala 
bi biti oprezno balansi·rana u svim sdluacija.ma, i njcz.i.oli bi se nosioci uve-
like p ribližili konceptu neutralnosti, ili bi svojim djelov-anjem stvorili kvar 
i neutralnost. 
Kako je politika nesvrstanosti od prvih dana bila postavljena kao 
aktivistička politika sa strategijskim ciljevima i interesima, jasno je da 
bi pOkušaj uvođenja i podržavanja teoPijt.: ekvidistance vraLio čitav pokret 
unatrag, u puko pasivno nculralistićk.o promatranje međunarodnih zbiva-
nja. U velikoj utak.rnici blokova nesvrstani bi tako b ili pash.ni promatrači, 
koji bi ipak više favorizira.l.i. zapadnu politiku i zapadna rješenja. Od tak\Og 
djelovanja pa do uključivanja nesvrstanih zemalja kao stanovjte zapadne 
rezerve u njihovu sferu ne bi bio dug put. 
l u slučaju prihvaćanja izrazito z.apadnib vrijednosti, kao i u zagovara-
nju teorije ekvidistance, bile bi vrlo jasno istaknule mogućnostli slablje-
nja, pa i eventualnog razbijanja pokreta i priklanjanja različitih država 
blolruvslcim stntkt.urama. 
Već iz ovog pregleda stavova, koji se susreou u raznim sredinama i na 
kojima se žele graditi eventualno nove mogućnosti la slabljenje ili raz-
bijanje pokreta, jasno je da pitanje izvornog koncepta ncsvrstanosti n ije 
isprazno teorijsko p itanje, već da je to značajno političko određenje koje 
zad:i:re u :.-r.l politike i pokreta nosvrstavanja. 
Os novni kriterij za utwđivanje izvornog .kom:c.pla nesvrst3i0os1li treba, 
međutim, tražiti ne samo u današnjim pokušajima novih oblika interpn..--
Laoije, ili pak u su vremenom pogoršanom l<lZ\'Oju uk-upnih medunarodn;h 
odnosa, već u vremenu kad je pokret ne..'\vrslavanja nastao. 
Djelujući kao organi7 ..i:nllla snaga dijela U.ržava koje su hill: izvan 
blokovskih cjelina i koje su, <istodobno, bile suočene sa svim opasnostima 
što su im prijetilc u doba hladnog rata, zemlje koje su se p ojavile kao 
osnivači pokreta ncsvrs tavanja postale su snažan činilac koji je p rido-
nosio slabljenju i postupnom prevladavanju hladnog rata kao tada jedinog 
modela međunarodnih ud.nosa. DjeLujući na međunarodnom plaJnu :cajeclo.ič­
kim snagama, nesvrstane zemlje su u svakoj plilici isticale i karakter svog 
opredjeljenja za novu politil..-u, ističući tla su im dobro p oznala rješenja 
postignuta j u zapadnom j u istočnom bloku, ali da se one opredje ljuju z.a 
vlastitu j ne1.avisnu poli~u. 
Upravo takav slav proistjecao je iz. ojiliov:ih povijesnih !iskustava i 
b01·be koju u morale voditi z.a pronalaženje svog mjesta u medunarodnoj 
zajednici. Ulazeći u striktno podijeljene i blokovima razgraničene toko,·c 
međunarodnih odnosa, 7.emljc koje su se izja'\nilc za nesvrstavanje uglav-
nom s u izašle iz anHimperijalističke borbe, što je davalo karakte:r i njihovu 
ukupnom pogledu na međunarodne odnose. Povezujući u svojoj revolucio-
narnoj borbi zahtjev za nacionalnim oslobođenjem i rušenjem kolonijalnog 
jarma, već:ina nesvrstanih zemalja numo sc susrela i s pitanjem društv~ 
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-oslobodilačkog preobra7~.aja. Iako je prj tome svaka od zemalja, u . kladu 
!>'a svojim položajem , snagama i vrijednostima, birala različita politička i 
ekonolilSka rješenja, činjemca je da se najveći dio objektivno pojavio u 
sastavu boraca protiv kolonijalizma, jačajući time s nage socijalističkih 
opredjeljenja. 
U borbi proriv kolonijalnog ugnjcLavanja, a za stvaranje vlastitih nacio-
nalnih državnih zajednica, rješava lo se j pilanje karaktera novih odno,..-;a 
u ti m zemljama, š to je dovelo do prožimanja unutrašnjopolilličkih i medu-
naPodn~h određenja akLivnosti. Već ,jz toga je o6ito da je talcvo po.s,tavljooj e 
problema bilo znatno š,i.re i slož.unijc nego puko izja~njavamje t7.a jodarn 
b lok, odn-osno za oblik kapi.tal.i2Jma il i socijaLV..ma interpreti.ranog u blo-
kovskim cjelinama. Nove zemJje, koje su .krenule pul<."fll ncsvrstavanja, 
imale su mnogo s lo7.enij.i zadaLak da u svojim teškim i uvijek specifičnim 
uvj etima pronađu mogućnoslli vlastitog izjašnjavanja, u težnji da oćuvaju 
teško !>Lečenu nezay:isn.ost i slobodu . Zbog toga u doba organiziranih pri-
prema za saziv prve konferencije šefova država ili vlada n csv1"St.anih ze-
malja nije bilo dilema o karakteru novog pokreta. Upravo vođe zemalja 
koje su bile izvan blokova i koje :.u u složenim uvjetima izborile S\'Ojc 
pcr.aicije u međunarodnom živoru bili su najdalje od pomisli da sve to 
podrede nekim unaplijed z.acrrauim dogmama blokovskug ponašanja. Tu 
njihovu odlučnost nije u praksi mogla promijeniti nikakva sličnost., blis-
kost i:li privlaćnost bilo ideološkog, bilo političkog karaktera. 
Vođe nosvrsLanih zemalja bili su upoznati s dostignućima unutar jed-
nog i drugog bloka, oni su mali eljenu t..'llkvog podređivanja svoje nezavl~­
ne političke linije ·i mofaUćnost.i J,imiLiranog blokovskog djelovan'jG . Među­
Lim, u izboru između blokovske d•isctptine, ograničCile uezawsnosti i una-
prijed prihvaćene glavne linije međunarodnog djelovanja, nesvrstane zem-
lje opredijelile su sc za drukčije djelovanje, koje je na najbolji načru 
označilo .kontinuitet njihove revolucionarne oslobodilačke borbe. Stoga su, 
vakako, u pravu svi oni aurori koji t\'Tde da je fundamentalni princip 
nesvrstanosli nepriključhanje blokovima, odbacivanje blokovske podjele i 
b lokovske politike, odbijanje U\'lačenja u orbitu blokovskih inlcrcsa i u 
međublokovski sukob. 
Za razliku od parcijalnoga blokovskog d jelovanja, koje parcijalno rje-
šava i pitanja sigurnosti država, dajući im određene smjernice nastupa na 
međunarodnoj sceni, nesvrstane zemlje razvile su vlastitu potitićk~u s tra-
legiju akcije koja je univerzalnog karaktera. Pukrećući r aspravu o temelj-
n;m pitanjima su vremenog svijeta ·i o mogućnostima njegova upslanka, 
nesvrstane zomljc nisu koncentrirane na pojedinaćna pitanja vezana uz 
razvoj odnosa u pojed~noj .regij,i i.Li u pojedinim držnv~ma. One jasno shva-
ćaj u da je transformacija suvremenih mc<lunaroll.nih poliuičk.ih, e'konoms.kih 
i soc·ijalnih tokova jediru uvjet njjJ1ova bržeg razvoja, te da samo na Laik vim 
osnovama može jačati i šire uvjerenje o potrebj m ijenjanja svije1.a. Nužnu 
inzisliraj ut.i na l~i o povezanosti suvremenog svijeta, o nedjeljivosti mira 
j igumosti, o važnosti globalnog pitanj a ekonomskog razvoja, podizanja 
kul lurnog i socijalnog nivoa, nes\TStane zemlje nastupaju kao jedinstvena 
i organ.i.zirana moralno-politička snaga koja, medutim, vodi računa o un.i-
\'Cr.talnom karakteru dan.."\Šnje međunarodne 7.ajednicc. 
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Zbog svega Loga se izvorni koncept 11esvrstanostli mo~e najkraće izra· 
ziti u određenju politike nesvrstavanja kao nezavisnog, iz.vanblokovslcog i 
~loba/11og či11ioca u međw1aroduim odno~ima, Težnja zemaJja za nezavis-
nim međunarodnim djelmanjem, njiho,·o odbijanje da se uključe u blo· 
kovske alijanse, koliko god one bile atraktivne, i na kraju Lelja za globalnim 
djelovanjem, što je inače u najvećoj mjeri karakteristika vanjskopolitičko::: 
djelovanja velikih sila, učinili su od poliL1kc i pokreta nesvrstavanja stalno 
prisu~nu snagu s kojom sc u suvremenim međunai10dnim odnosima <Yt.bilj-
no računa. 
Ciljevi kojima teži pokret neM•n.Lanih zemalja i principi na kojima 
on počiva postavljeni su na pnim sasLancin1a nesvrstanih a kasnije su 
na konferencijama šefova <.lda,·a ili vlada dalje afirmirani, razrađivani Hl 
dopunjavani. Medutim, izvorni koncept nesvrstanosti treba tražiti u .kri-
tenij ima na ·osnovi kojih su osn iva(..'i pokreta nesvr~tavanj a odlučili da 
ocjenjuju podobn<"h'>t pujedin.ih zemalja pri ulasku u pokret. T•i k.dtertiji, 
pr·iprcmljeni za Ucogradsku konferenciju na vrhu 1961. godine, oslali su 
punovažni orijentiri poliučkog i teorijskog promalranja. Oni zahtije,·aju: 
L Zemlja treba da prihvaća nezavisnu politiku osnovanu ua koegzi-
slel1c:iji država s ra<.ličirim političkim i dr~rvenim sistemima ili da po-
kazuje rendtmdju vođenja takve politike. Taj osnovni postulal, 1koj'i odre-
duje razliku između m:svrstanosti i sw.<;lanos ll, tokom vremena ni•j<.: ngta 
izgubio na svom značenju. U S\-ijetu blokovskjh cjelin<:~, koje unatoč sla-
no\'itim oscilacijama zadrl.a,·aju s\oje osnome karakteristike djelovanja, 
nesvrstane zemlje ~e pojavljuju kao brojna skupina zemalja koja ne želi 
podredil-i S\'Oje koncepcije suvremenosti i budućnosti unaprijed isplanim-
nim i dirigil."aalfim odlukama blokovskih vođa. Unaloč svim •razlikama šlo 
postoj e u karaktent vojno-pol·iLičkih, ideoloških, voJnih ili ekonomskih 
odnosa unutar vojno-politič~i.h saveza, ipak ostaje činjenica ua su svakoj 
dri.avi članici bloka namcLiluta stanovila ograrričcnja koja smanjuju njct.iou 
ne?.a\'isnu akciju. Ta težnja La discipliniranjem redova unutar vlastitog 
bloka može imari različite nazive i može biti proklamirana u razlianm 
doktrinama, ali je u\'ijek evidentno da je posrijedi limitiranje nacionalne 
nezavisnostoi d-ržave i da je to cijena prisutnosti u bloku. 
Cak i u doba detanta, kada se činilo da se r·azvija nov model među­
narodnill odno a u kojima će se aktivnim <.ljclovanjem. različitih zemalja 
brže prevJadaYati naslage prošlosti i donekle slabiti blokovske stege, prvi 
poremećaji u medunarodnim odno~ima brzo su iskorišteni da unutar obje 
cjeline zapoćne Lraženje provođenja jc<linst\•ene poliL.ike i vntćanja na 
zacnane blokovske forme odnosa. Podređujući svoje interese tzv. v.išim 
lntc::rusima bloka, odnosno vođa, blokovski svrstane zemlje, .logikom nepo-
vjerenja i :-.Laloe konfrontacije, glavni su nosioci utrke u naoružanju i bitni 
činioci sv.ih oblika poremećaja u međunarodnim odnosima. Zbog različitih 
oblika ideoloSke, političke, ekonomske i vojne vezanosti, ćak d poku!aji 
provodenja relarimo samostalnije i nezavi ne političke linije u situacijama 
kada jačaju zapleti na međunarodnoj sceni nemaju veće šanse za uspjeh. 
S druge slranc, m;tane zemlje, unaloč zajednički proklamlramm ciljevima 
i jedinstvu u.kiupn ih oirlleresa, ipak nisu uspjele •izgraditi 'lleik<.: odnose koji 
bi automalski jamčili homogeno zajedništvo J e]i.mi.n!iranje svih sporova 
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unutar bloka. Krize un-ular blokova postaJe su tako dodatni element kojl 
iznutra opterećuje saveze, ati 1·sto<:lobno, zbog međusobne .napetosti, blokm•>i 
ipak nastoje održati fasadu discipline li jedmstv.a u međusobnim odnosJ-
ma. 
Nesvrstane zemlje, poštujući nače-la mirne lroegzistenc~je, jedllina su 
s.k.u:plna zemalja koje se aktivno uključuju u međunarodne odnu.se i djc· 
luju na osnovi vlastite nezavisne procjene svog mjesta i međJUna>rodnih 
političkih tlO!kova. 
2. Zemlja koja želi biti nesvrstana treba da trajno podržava pokrele 
koji se bore za nacionalnu nezavisnost. IzniilkJe uglavnom iz <revolucionar-
ne oslobodilačke borbe, kojom su se l<Iidali okovi .kolonijalnog jall'ma, većina 
nesvrstanih zemaJja upoznata j e s tim životnim pitanjem naroda koji se 
bore za vlastirto oslobođenje. Stoga taj kdterij n>.i prije dvadeset godina 
nije izazivao niikak:v.ih spo.ruva među ncsvrstanima, koji '"u u dosadašnjim 
akcijama pokazali niz p.r.imjera soJ.idar.nostJi s·a svim onim pokretima i 
narodrima što se bore protiv porobljavanja. 
U toj aJkcij,i na ru.šenju .kolon~jalnog imperjja, a kasnije na oslobađa­
nju preostal!ib porobljenih naroda, na v.idjelo je došlo i pitan~je odnosa 
nesvrstanih zemalja s blokovski svrstanim zemljama. Zapadni svijcL, z.bog 
svojdh ekonomskih i strateglijskih tintcrcsa, uglavnom je .negati'V'Tlo il"eag'iwao 
na težnje za oslobađanjem, videći u tome .ne samo rušenje vlaJStUtih lim-
pePija, već •i stvaranje novog vad"uuma koji može .isko1"i!st~ti Sovjets.lci 
Savez. Sa svoje s.trane, istočni blok odlučno je podržavao proces uakolcmi-
zaoije i naaionalnog oslobođenja, dj elujući u skladu svojih &iT.ih teorjj&kJih 
pretpostav;ki, ali isto tako j zbog svog S·trategijskog uvj erenja da je 11ušenje 
n ekadašnjega kolonijalnog s.iostema jedan od značajnih elemenata sl>ablje-
nja zapadnog bloka. 
Na taj način horba za nacionalno oslobođenje uvek."'l je u sferu ne· 
svrstanih zemalja blokove, i to u različitim fuukcijama. Dok je zapadni 
blok odugovlačio, nerado napuštao ili neuspješno pokušavao 7IadrL.at1 &voje 
poZJicije, U.stočui blok, uspo.redo sa svojim okonolJlS!kiJm ~ v.ojnirrn jačanjem, 
pojavljivao sc kao vafu.n savezni.k koji vJ.še nije samo pomagao narodno-
oslobodilaOk.e pokrete u Ujedinjenim narodima, već je svojom snagOlll, ili 
pak snagom S·voj,ih saveznika, p1·id0111ooio pobjedU oslobodilačkih pokreta. 
Tu raz.lilru teško je ne Vii-djeti, ~ sigurno je za niz zemalja koje imaju 
svoja ·iskustva u narodnooslobodilačkom pokretu pomoć ist'IX.."nog bloka 
b.ila i jedan od ori-jentli'!'a za šire političku djelovanje, kakio Ifla unutra~njem, 
truko l na međunamdnom planu. Iako na prv.i pogled asimetl'ič.an &tav b>lo-
kovskli.b cjellna o pitanju borbe za nacio.naJno oslobođenje, a posebno sna-
Me razlike u :njihov.im pr.a>.k!tičnim aktivnostima, ipak, u bii.ti, !imaju kao 
svoju podlogu strategijsko odredivanjc širih cilj<.:va J •interesa bloika. Me-
đutim, kako je ta pomoć aoksim nosvr.sta11jm zemljama .i danas nužna, 
teško je izvesui jedlnstvenu eksplilkaciju i dokazati im da je, zapravo, samo 
pomoć što je pl'lv..aju nesvrstane zemlje 'O>slobođena šir.ih kafutlacija :i da 
upravo iz nes~stanih redova .narodnooslobodilački pokreti mo~ dob~ti 
pomoć kaja ih autamat.ski ne obvezuje na neloo unapnijed fiks.iiJ.·ano pona-
šanje u budućnosti. 
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3. Zemlja lte s1niie biti članica mullilateralnog vojlwg saveza zalcljuče­
uog u kontekstu sukoba velikih sila. Osnivači politike i pokreta nesvrsta-
vanja tim su kr:iterijem htjeli jasno istaknutJ:i potrebu da, unatoč evenlual-
n im sličnostima što postoje. između nekih nesvrstanih zemalja i onih 
dr-Lava koje se nalaze unuLat· blokova ipak mora postojati neka temeljna 
razlika . Ta rat.lika je. svakako, svrstanost, odnosno nesvrstanost. Par-adok-
salno bi bjlo ka<.la bi, na primjer, b lokovski vezane zumlje, koje imaju svoje 
obaveze djelovanja unutar vojno-političkih saveza, odjednom pl'listupjlc 
pokretu nesn-sta\-anja, ili obrnuto, kada bj zemJja koja sc izjašnjava za 
politiku ncsvrstavanja izrazila želju da u porcdo bude i članica vojno-po-
li t<! čkog save7.a. 
No, uz to, na prvli pogled vrlo jasno određenje svrl>l:anosti 'i nesvnstano-
s tJ , postavlja se pitanje ocjene praktičnih odnosa. U današnje doba ni 
jedan blok ne pledira za pl'OSirenje na račun m:svrstanih zemalja i vjet-o-
jatno je u blokovima prevladalo uvjerenje da je mnogo bolje razvijati 
!)VOje saveznike unutar pokreta te na o~uovi pomaganja njihovih akcija 
realizirati šire ciljeve. Nu odbijanje tog formalnog proširivanja saveza 
nika ko ne znači da blokovi ne djeLuju znatno s UJptHnijim sredstvima. Na 
primjer, uključivanje nekih nesvrst.anih zemalja u ekonomske integracij-
ske cjeline, ili pak pozivi na posli7..anjc specijalnib odnosa s -prirodnim 
saveznicima•. jasno pokazuj u pokušaj približavanja svrstanima. Iako to 
nije, formalno gledano, u punoj suprotnos ti s ncsvrstanošću , ipak je jasno 
da takvo s tvarno ili pak proklamirano pribli7.avanje blokovima ne md'.te 
ostati bez odjeka na ostale ćlan.ke pok reta nesvrstJavanja. 
4. Zemlja ne smije sudjelovati u bilau:ralnom vojnom suvezu s nekom 
velikom silom. odeći računa o iskustvima iz vremena hladnog rata i na-
pora dvaju blokova da šire ~voje redove, bilo multilateralno, bilo bilate-
ralno, taj kriterij trebao je hiti zapreka uključivanju nesvrstanih zemalja 
u blokovske konflikte. Utemeljiitelj i nl!sV'rstavanja tkao politike d pokreta 
biLi su svjesni toga da određene zemlje, kuje sc izjašnjavaju 7.a ncsvrstava-
nje m koje će to učiniti u budućnostj, zbog raznih razloga mogu biti pri-
siljene sklapati neke a ran7manc s velikim silama, .j to prije svega bila t<.'-
ralnog karaktera. Svaki ugovor takve vrste, u kojem s<; j t.:dan blok, odnosnu 
supersila, J><Yjavljujc kao jedna od s trana sudionica, ne mora a p.ruori biti 
uperen proliv drugog bloka , a li la:ku može popr·imiti !.akav 'karakter ako 
se na osnov~ u govora dalje razvijaju odnosi što vode užem povezivanju. 
Dosadašnja praksa dje lovanja nesvrstanih pokazala je kolik~ su b ili 
u pravu osnivači pokreta kada su upravo inzistirali na pott·ebi da takav 
savez, ako sc sklopi, ne bude u funkciji konfrontacije supers ila. Jer, po-
stoje h rujn.i p.rimjenl sklapanja bilateraLnih ugovora ru koj,ima su i neke 
odredbe vojnog karaktera a u koj•irua nesvrstane zemlje, ocjenjujući s tanje 
svoje sigurnosti, traže stanovi tu pomoć od supersila. Naravno, ako je riječ 
samo o takvom djelovanju, to je znatno manja opasnost za poliLii.Ll ne-
svrstavanja od one koja bi zaprijetila kada bi se nesvrstane zemlje našle 
povezane u savc-~u direktno uperenom p·ro~iv interesa jedne ou super-
sila. 
lako se tom pitanju može pris tupili na različite načine, može se ustvr· 
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diti da svako ve7.ivanje sa sup~rsilama l•rcba promatrati u 'kontekstu o:clnosa 
koji po·stoje u dot,ičnoj zemlji, odnosno regiji, te oda na osnovi ocjene sikupa 
svih fa!ktora valja zauzeti određeno ·stajalište. S druge strane, ja..mo je da 
bi 1idealna s-ituacija bila t.:-..kva u kojoj ne bU. bi.l'O nikakvog ·vezivanja sa 
supersilama, aJJ to ovis.; o ukupnom sad.rl.aju i pravcima razvoja među­
narodnih odnosa. 
5. Neprihvaćanje stranih vojnih baza na svoj em teritoriju. T taj kriter.ij 
ima svoje povijesno ~ suv-remeno značenje. U povijesnom promatlranju 
pnoblema može se istaknuti da je pnili:k.urrn solvaranja nlza novlh zemalja 
postojala veoma pr-isutna tendencija bivših koloni•jalrnih sila da zadrž~ 
stano\~ite oblike svoje p~·i·sutnosti. Vojne baze ostale su tako kao stanovi-tJ 
srimbol nekada~njjh veza, al.i islo tako j kao UVIijek p1U.sutna opomena i 
p11ijetnja novim formalno nezavil'nim državama. Razumljivo da sc iz Lil1 
baza može djelovati i u širim regijama, pa čak i kontinentalnim okvirima, 
što sve zajedno pruža značajne prednosti velikim si-lama. Osn·ivaoi pok!reta 
vodili su~ o lome račll!tla, nast.ojeći naglas~ tl karakter prihvaćanja tih b aza, 
odnosno dobrovoljnost ,ili naslijeđenost. S druge s bra m:, oni su , v jemj čita­
voj ideji nesvrstavanja, ta.kođer tražiti da te haze ne budu u fuiDlk.oiji even-
tualnih sukoba. supersila. 
Suv.remeni karakter st•ranil1 vojnih baza vezan je uz z.načajne pomake 
u balansu •Slila i uz proe~ pogoršavanja m~đuuarodrcih odnosa. KorJsteći 
se stanovitim unutrašnjim teškoćama, supers,ile su u takvim uvjetrima du-
bile mogućnost stvaranja svojjh vojnih baza u nizu zemalja , a unutrašnji 
i vanj S\ki faktori utjecali su na to da j e pcrisbanaik nesvrstanih zemalja 
dan dobrovoljno. Značajno pogoršavanje međooa.rod.rrlh odnosa uOi:I~ilo je 
i lo da su nuke od tih baza pos.ta le .; sa:.<>tavn i element UJk.upne globalne 
stratef')ije supersila , što prakti·čki znači da se mijenja i odnos s;pram tog 
vrlo važnog kniterija. 
Razumlj.i.vo, to je jedna od velikih zapreka realizacij,i nesvrstavanja i 
kao nezavd·snog, izva.nblokovstk.og i globalnog poktrcla, a dio nesv.rs.Lamili 
zemalja ktoje shvaćaju te opasnosti neprestanu Lraže mogućnust'i vraćanja 
izvornim kriterijima. 
Ako se ov.im ternelj..t11m kri·tedj ima llCS·V'I:Sla:nosti uouaju i d ljcvi po-
·kreta tc načela na kojJ.ma on pooiva, dobiva sc cjelovita ·slika izvornog 
~oncepta nesvrstanosti. To i•stodob no omogućuje da se u odgovoru na 
pakušaj defiruranja nesvrstanost·i istakne da su njezini glavni elementi 
vezani uz akttivno9t država koje: 
- ne žele svoju političku odjentacij u po-drediti nekim unapni·jeu de-
fi.ll!iranim ideološkim ciljevima 
- nisu članice vojno-poli:tlokog saveza 
- na osnovi procjonc svog nacionalnog interesa zadržavaju punu slo-
bodu •izb01~a odluka i kretanja u mcđUilarudrrim ;relacijama 
- organizir ano se bore za popuštanje, l(YS tvarivanje mi·ra, progresa 
ekonomskog na.pretka 
- u svojim odnosima drže se načela Povelje Ujeilinjenih naroda 
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- aktivno se zal<Uu za St\'aranje novih oblika političkih, ekonomskih, 
socijalnih i .kulturnih odnosa, pridonoseći time stvaranju p.rogresivnijeg 
sVii jcta. 
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THE OntG/NAL CONC[PT OF NON AUGNMENT 
Summary 
The original concept of non-alignment on the basis of which the 
movements has been developing is analyzed. Apart from foreign op-
position to the policy of non-alignment. demands for the radicalisatlon 
of the movement are emering within the movement itself. Some states 
demand cooperation with socialist states as their •natural allies•. 
while others. on the contrary, consider the Warsaw Treaty the greatest 
enemy of non-alignment. The third group of states advocates the policy 
of aquidistance ln regard to blocks. The author sums up the original 
concept of non-alignment as the concept by which are guided the 
states which: do not subject their political orientation to ldeological 
goals, ln advance defined are not parties to military-polltlcal alliances; 
retain their freedom of choice. decisions and activi ty in international 
relations; participate in an organized way ln the promolion ot peace, 
diHcnte progress and economic development; observe the prlnciples 
of the United Nations Charter: actively support the introduction of 
new forms of polltical, economic, social and cultural relations. thus 
contributing to the worh.rs progrAss. 
